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Usahawan tani disasar
hasilkan RM2 4 bilion
Namiiii ia memerlukan komitmen
yang tinggi dari seluruh warga kerja ke
menterian di semua peringkat termasuk
Pertubuhan Peladang Kawasan PPK
dan peserta sendiri katanya
Beliau berkata demikian ketikaberucap
pada majlis perasinian Seminar Transfor
masi Industri Cili di Villa Danialla di sini
hari ini
Seminar im dirasmikan oleh Setiausaha
Politik Menteri Pertanian dan Industri Asas
Tani Dr Aznu Setapa sebagai mewaldli
Menterinya Datuk Mustapha Mohamed
Seramai 150 peserta dari Kelantan Te
rengganu dan Perak mengikuti seminar
berkenaan yang melibatkan aspek amalan
agronomi cili pengurusan perosak tana
man dan klinik tanaman cili
Mariam berkata usaba dan pelaksana
an ini adaiah penting kerana beban tugas
yang diamanahkan kepada setiap petugas
dalam memajukan Sektor pertanian me
rupakan satu tugas cukup besar dan amat
mencabar
Kita dipertanggungjawabkan untuk
menggerakkan segala program pemba
ngunan kepada kumpulan sasar iaitu ma
syarakat peladang dan petani secara me
nyeluruh katanya
Katanya kerjasama dan kepimpinan di
semua peringkat termasuk akar umbi
amat diperlukan bagi merancang melak
sana membimbing dan membantu petani
dalam meningkatkan taraf bidup dengan
falsafah sektor pertanian adaiah satu per
niagaan
BACHOK 22 Jun Program Pemba
ngunan Usahawan Asas Tani yang diwu
judkan ke arah melahirkan 10 000 usaha
wan baru dalam sektor pertanian dijangka
mampu menjana hasil bernilai RM2 4
bilion pada tahun 2010
Sehubungan itu Timbalan Ketua Pen
garah Pembangunan Lembaga Pertu
buhan Peladang LPP Mariam Mas Yaa
cob berkata nilai pendapatan setiap pe
serta dijangka meningkat dari RM2 000
kepada RM4 100 sebulan
Beliau berkata ma92CBmat untuk mencapai
pendapatan itu aluui dilakukan menerusi
usaha berterusan dengan meningkatkan ni
lai tambah sektor pertanian menerusi prog
ram pembangiman dalam Rancangan Mala
ysia Kesembilan RMK 9
